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KORKEAKOULUOPISKELIJAT 30.9.1987
Korkeakouluissa oli syyskuun lopussa 
opiskelijoita yhteensä 97 700. Määrä 
on 4 % suurempi kuin edellisenä syys­
lukukautena.
Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
kaikkiaan 14 900. Tähän lukuun sisäl­
tyvät myös tiedekuntaa syyslukukaudella 
1987 vaihtaneet opiskelijat.
Korkeakouluissa opiskellaan eniten hu­
manistisia ja teknillisiä tieteitä. Sekä 
humanistisen että teknillistieteellisen 
alan opiskelijoita oli 18 % kokonaisopis- 
kelijamäärästä. Myös uusia opiskelijoita 
oli eniten teknillisessä koulutuksessa. 
Syksyn 1987 uusista opiskelijoista 17 % 
aloitti teknillisen alan opinnot.
Naisia oli opiskelijoista vähän yli puo­
let. Eniten naisopiskelijoita oli ter­
veydenhuollon, farmasian ja eläinlää­
ketieteen koulutuksessa. Selvästi vä­
hiten naisopiskelijoita oli teknillis­
tieteellisellä opintoalalla.
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3AINEISTO JA KÄSITTEET
Tilasto sisältää korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamat 
opiskelijamäärätiedot ajankohdalta 30.9.1987. Korkeakouluopiskeli­
joilla tarkoitetaan korkeakoulujen kirjoissa olevia varsinaisia 
opiskelijoita eli perus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perus­
tutkintoa alempia tutkintoja suorittavia opiskelijoita. Myös erilli­
siä kasvatustieteellisiä opintoja (aineenopettajan, erityisopettajan 
ja opinto-ohjaajan) suorittavat on laskettu varsinaisiksi opiskeli­
joiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorit­
tavat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa 
tiedekuntien uusia opiskelijoita, joihin siis sisältyvät myös 
syksyllä 1987 tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. Käsitettä on 
lisäksi nyt ensimmäisen kerran täsmennetty siten, että yhden alan 
korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole tilastoitu uusiksi 
opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkeakoulun uusia opiskelijoi­
ta. Näin uusien opiskelijoiden lukumäärät yhden alan korkeakoulujen 
osalta eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vastaavien 
tilastojen kanssa.
Tilastossa käytetty opintoalajako perustuu tutkintoasetusten mukai­




Korkeakouluissa oli 30.9.1987 varsinaisia eli tutkintoa suorittavia 
opiskelijoita yhteensä 97 670. Määrä on 4 % suurempi kuin edellisenä 
syyslukukautena.
Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja usean alan korkea­
koulujen tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 14 930. Tä­
hän lukuun sisältyvät usean alan korkeakouluissa myös tiedekuntaa 
vaihtaneet opiskelijat.
Eniten opiskelijoita oli humanistisella ja teknillistieteellisellä 
opintoalalla. 18 X opiskelijoista oli humanistisessa ja 18 % teknil­
listieteellisessä koulutuksessa. Vähiten opiskelijoita oli teatteri­
alan (0,2 X) ja eläinlääketieteellisessä (0,3 X) koulutuksessa.
Edelliseen syyslukukauteen nähden opiskelijamäärä kasvoi suhteelli­
sesti eniten terveydenhuollon kandidaatin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa (38 X) ja teatterialan koulutuksessa (24 X). Tervey-
4denhuoVlon opiskelijamäärän kasvun syynä oli uusien koulutusohjel­
mien opetuksen alkaminen Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoissa 
sekä Abo Akademissa. Teatterialan opiskelijamäärän kasvu on seuraus­
ta siitä, että Tampereen yliopiston teatterialan koulutukseen sekä 
Teatterikorkeakoulun ruotsinkieliseen näyttelijäkoulutukseen otetaan 
opiskelijoita vain määrävuosina. Vuosi 1987 oli tällainen valinta- 
koevuosi, kun taas vuonna 1986 ei näihin koulutuksiin otettu uusia 
opiskelijoita.
Kasvatustieteellisellä opintoalalla opettajan erillisiä opintoja 
suorittavia oli yhteensä 599, joista tiedekunnan uusia opiskelijoita 
oli 466.
Väliaikaisessa lastentarhanopettajan koulutuksessa oli 846 opiskeli­
jaa, joista opiskelunsa syksyllä 1987 aloittaneita oli 289. Suurin 
osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoitettu lastentarhan­
opettajaopistoihin. Syksyllä 1987 opistoissa oli yhteensä 1 697 
lastentarhanopettajaksi opiskelevaa.
Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi aloittaa 
opiskelun myös kevätlukukaudella. Keväällä 1987 opinnot aloitti 44 
uutta lääketieteen opiskelijaa.
Uusia opiskelijoita eniten teknillistieteellisellä 
alalla
Teknillistieteellisessä koulutuksessa aloitti syksyllä 1987 opinnot 
2 550 uutta opiskelijaa. Tämä on 17 X kaikista uusista opiskelijois­
ta. Uusia humanistisen alan opiskelijoita oli 2 412 (16 X uusista
opiskelijoista).
23 X korkeakouluopiskelun aloittaneista kirjoittautui Helsingin 
yliopistoon.
Naisopiskelijoita yli puolet
Syyslukukauden 1987 opiskelijoista oli 52 X naisia. Naisopiskelijoi­
den osuus oli selvästi pienin teknillistieteellisellä opintoalalla 
(16 X). Suurin naisopiskelijoiden osuus oli terveydenhuollon (93 X)
ja farmasian (84 X) opintoalalla. Opiskelijoista oli yli kolme 
neljäsosaa naisia myös eläinlääketieteellisessä ja humanistisessa 
koulutuksessa.
5Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1987 opintoaloittain
Tutkintoasetusten Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet
mukainen opintoala opiskelijat
yhteensä muutos naisia % yhteensä naisia % 
edell. 
sltsta %
Teologinen 1 763 + 2,3 47,6 208 51,0
Humanistinen 17 990 + 2,6 75,7 2 412 74,2
Taideteollinen 975 + 6,7 64,1 137 70,1
Musiikin 1 190 + 4,9 55,3 179 62,0
Teatterialan 239 +23,8 48,5 68 51 ,5
Kasvatustieteellinen 1) 8 913 + 3,5 71,2 2 054 72,2
Liikuntatieteellinen 452 - 0,2 48,2 68 55,9
Yhteiskuntatieteellinen 10 277 + 4,6 56,9 1 487 59,7
Psykologian 1 294 + 5,4 72,7 148 75,0
T e rveydenhuollon 912 +37,8 92,5 288 89,2
Oikeustieteellinen 3 869 - 2,8 44,0 508 49,0
Kauppatieteellinen 10 192 + 6,5 44,1 1 427 49,2
Luonnontieteellinen 13 714 + 3,2 43,7 2 177 45,6
Maatalous-metsätieteellinen 2 804 + 4,2 47,1 337 45,4
Teknillistieteellinen 17 259 + 5,2 16,4 2 551 18,4
Lääketieteellinen 3 614 + 3,3 59,0 440 58,6
Hammaslääketieteellinen 871 - 3,5 71,5 1 34 72,4
Eläinlääketieteellinen 296 + 3,1 78,0 44 79,5
Farmasian 1 048 + 2,0 84,4 259 87,6
Yhteensä 97 672 + 4,0 51 ,5 14 926 54,2
1) Kasvatustieteellisen opintoalan kaikista opiskelijoista opettajan erillisiä opin­
toja suorittavia oli 599 ja va. lastentarhanopettajan koulutuksessa olevia 846. 
Tiedekuntien uusista opiskelijoista opettajan erillisiä opintoja suorittavia oli 
466 ja lastentarhanopettajan koulutuksessa olevia 289.
6Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1987 korkeakouluittain
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet
opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 1) 25 778 15 096 3 362 2 017
Turun yliopisto 9 568 5 797 1 425 903
Abo Akademi 4 332 2 467 637 372
Oulun yliopisto 8 392 4 032 1 340 683
Tampereen yliopisto 9 786 6 008 1 502 938
Jyväskylän yliopisto 6 570 4 203 1 308 850
Teknillinen korkeakoulu 9 040 1 565 1 178 263
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 296 231 44 35
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 337 1 491 404 207
Svenska Handelshögskolan 1 819 798 261 129
Turun kauppakorkeakoulu 1 592 752 230 123
Vaasan korkeakoulu 1 820 949 346 188
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 1 707 268 328 59
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 3 689 500 648 86
Kuopion yliopisto 2 155 1 425 479 332
Joensuun yliopisto 4 214 2 654 798 527
Lapin korkeakoulu 1 202 633 266 150
Sibelius-Akatemia 1 190 658 179 111
Taideteollinen korkeakoulu 975 625 137 96
Teatterikorkeakoulu 210 102 54 28
Yhteensä 97 672 50 254 14 926 8 097
Aikaisemmat ennakkotiedot: 
sl. 1986 93 804 48 064 13 723 7 338
sl. 1985 90 212 13 145 7 073
sl. 1984 88 123 44 777 13 011 7 001
sl. 1983 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982 86 109 43 497 12 709 6 762
sl. 1981 84 027 42 271 13 256 7 368
sl. 1980 82 767 41 179 12 580 6 695
1) Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi opinnot aloittaa myös 
kevätlukukaudella.
Liitetaulukko:




Korkeakouluopiskelijat 30.9.1987 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Korkeakoulu
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Tiedekunta/osastoAoulutus Yhteensä Na isiä Yhteensä Na i s i a
Heisi nai n yliopisto.......................... 25 778 15 096 3 362 2 017
Teologinen tiedekunta...................... 1 561 747 191 97
Oikeustieteellinen tiedekunta............. 2 440 1 126 269 138
Lääketieteellinen tiedekunta............... 1 440 989 147 111
- lääketieteellinen koulutus............ 907 548 57 34
- hammaslääketieteen inen koulutus...... 330 247 36 28
- terveydenhuollon koulutus............. 203 194 54 49
Historian is-kieli tieteellinen osasto..... 6 844 4 977 844 592
- humanistinen koulutus.................. 6 394 4 644 799 561
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 295 236 53 38
- psykologian koulutus................... 450 333 45 31
Matemaattis-1 uonnontieteel1inen osasto.... 5 952 2 864 943 486
- luonnontieteellinen koulutus.......... 5 387 2 384 826 380
- farmasian koulutus..................... 565 480 117 106
Kasvatustieteiden osasto................... 1 801 1 466 303 244
Valtiotieteellinen tiedekunta.............
- siitä Svenska social- och kommunalhög-
3 084 1 649 360 204
skolan.................................. 400 2R9 77 52
Maatalous-metsätieteel1inen tiedekunta.... 2 656 1 278 305 145
Turun yliopisto.............................. 9 568 5 797 1 425 903
Humanistinen tiedekunta............................................................. 3 009 2 351 361 284
- siitä kielenkääntäjän koulutus........ 283 256 52 49
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta........ 1 177 634 151 81
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 1 004 509 134 71
- psykologian koulutus................... 173 125 17 10
Hatemaattis-luonnontieteell inen tiedekunta. 2 166 944 287 134
Lääketieteellinen tiedekunta.............. 967 593 169 117
- lääketieteellinen koulutus............ 709 406 90 54
- hammaslääketieteellinen koulutus.................... 204 136 41 28
-  terveydenhuollon koulutus ............ 54 51 38 35
Oikeustieteellinen tiedekunta.......................................... 879 385 135 71
Kasvatustieteiden tiedekunta............................................. 1 370 890 322 216
-  T u ru n  opettajankoulutuslaitos............................. 555 389 165 121
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 123 111 39 35
-  Rauman opettajankoulutuslaitos........ 579 317 127 74
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 122 110 39 35
Äbo Akademi........................................................................................................... 4 332 2 467 637 372
Humanistiska fakulteten.............................................................. 1 101 829 136 105
-  humanisti sk utbildning................. 1 011 765 128 98
-  psykologi sk utbildning.................................................... 90 64 8 7
Matematisk-naturvetenskapliqa fakulteten... 848 413 114 68
-  naturvetenskapliq utbildning.......... 788 358 97 53
-  farmaceutisk utbildninq................ 60 55 17 15
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten.... 1 142 643 153 85
-  ekonomisk utbildninq.......................................................... 540 258 58 23
-  samhäl 1svetenskaplig utbildning....... 602 385 95 6?
Kemisk-tekniska fakulteten................. 474 106 80 17
Teologiska fakulteten...................... 202 92 17 9
Pedaqoqiska fakulteten................................................................. 565 384 137 88
-  pedagogi sk utbildning....................................................... 502 350 112 76
-  samhäl1svetenskapliq utbildning....... 51 22 17 4
-  utbildning 1 hälsovard ................ 12 12 8 8
Oulun yliopisto.............................................................................................. 8 392 4 032 1 340 683
Humanistinen tiedekunta............................................................. 1 583 1 086 196 130
-  humanistinen koulutus....................................................... 1 390 1 022 169 122
-  yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 193 64 27 8
Luonnontieteellinen tiedekunta............ 2 290 ( 1 146 340 178
Teknillinen tiedekunta................................................................. 2 3491' 383 317 45
Arkkitehtuurin osasto.............................................................. 373 159 28 12
Rakentamistekniikan osasto............... 417 64 51 6
Prosessitekniikan osasto................. 422 88 69 16
Konetekniikan osasto..................... 466 20 68 5
Sähkötekniikan osasto.................... 668 52 101 6
Lääketieteellinen tiedekunta............... 894 567 160 100
- lääketieteellinen koulutus....................................... 670 393 105 56
-  hammaslääketieteellinen koulutus.................... 182 135 31 23
-  terveydenhuollon koulutus ....................................... 42 39 24 21
Kasvatustieteiden tiedekunta............................................. 1 276 850 327 230
-  Oulun opettajankoulutuslaitos............................. 508 287 168 112
-  Kajaanin opettajankoulutuslaitos.................... 534 375 125 89
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 153 145 51 50
1) sisältää teknillisen fysiikan osaston opiskelijat: yhteensä 3
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Korkeakoulu
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Tiedekunta/osasto/koulutus Yhteensä Maisia Yhteensä Naisia
Tamoereqn .vliqpisto........................... 9 786 6 008 1 502 938
Tiedekunnat................................. 8 634 5 285 1 301 807
Yhteiskuntatieteel1inen tiedekunta....... 2 394 1 531 324 227
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 2 148 1 350 292 201
- psykologian koulutus................. 246 181 32 26
Humanistinen tiedekunta.................. 2 502 1 910 360 252
- humanistinen koulutus................ 2 473 1 896 346 245
siitä kielenkääntäjän koulutus..... 327 287 56 44
- teatterialan koulutus................ 29 14 14 7
Taioudel1is-hal1innol1inen tiedekunta.... 2 081 751 306 121
- kauppatieteellinen koulutus.......... 867 305 117 53
- luonnontieteellinen koulutus......... 559 152 105 29
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 655 294 84 39
Lääketieteellinen tiedekunta............. 876 564 131 87
- lääketieteellinen koulutus........... 688 397 98 59
- terveydenhuollon koulutus............ 188 167 33 28
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 781 529 180 120
- Tampereen opettajankoulutuslaitos.... 54 37 53 36
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.. 307 182 74 46
Opetusjaostot............................... 1 152 723 201 131
Yhteiskunnallinen opetusjaosto........... 418 233 67 38
Julkisen hallinnon opetusjaosto.......... 360 202 109 76
Sosiaaliturvan opetusjaosto.............. 374 288 25 17
Jyväskylän vlioDistp.......................... 6 570 4 203 1 308 850
Humanistinen tiedekunta.................... 2 118 1 708 330 257
Yhteiskuntatieteen inen tiedekunta......... 1 510 833 249 142
- psykoloqian koulutus................... 240 171 31 26
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 644 418 108 67
- kauppatieteellinen koulutus............ 626 244 110 49
Matemaatti s-1uonnonti eteel 1i nen ti edekunta.. 1 126 428 251 100
Liikuntatieteellinen tiedekunta............ 559 315 100 67
- liikuntatieteellinen koulutus.......... 452 218 68 38
- terveydenhuollon koulutus.............. 107 97 32 29
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 257 919 378 284
- siitä lastentarhanopettajankoulutus.... 147 132 50 44
Teknillinen korkeakoulu...................... 9 040 1 565 1 178 263
Tietotekniikan osasto....................... 1 133 113 196 18
Sähkötekniikan osasto....................... 1 834 128 221 22
Konetekniikan osasto........................ l 988 155 255 29
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto.... 1 926 604 303 115
Maanmittaus- ja rakennustekniikan osasto--- 1 516 301 152 54
Arkkitehtiosasto............................ 643 264 51 25
Eläinlääketieteel1inen korkeakoulu........... 296 231 44 35
Helsinqin kauppakorkeakoulu.................. 3 337 1 491 404 207
Svenska handelshöoskolan...................... 1 819 798 261 129
- Helsingfors............................... 1 545 685 203 101
- Vasa...................................... 274 113 58 28
Turun kauppakorkeakoulu....................... 1 592 752 230 123
Vaasan korkeakoulu............................ 1 820 949 346 188
Kauppatieteellinen koulutus................ 1 411 642 247 118
Humanistinen koulutus...................... 291 263 68 59
Yhteiskuntatieteel1i nen koulutus........... 118 44 31 11
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu........ 1 707 268 328 59
Koneenrakennuksen osasto.................... 384 14 65 3
Energiatekniikan osasto..................... 439 31 71 5
Tuotantotalouden osasto..................... 474 110 90 28
Kemiantekniikan osasto...................... 306 110 65 22
Tietotekniikan osasto....................... 104 3 37 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu............ 3 689 500 648 86
Arkkitehtuurin osasto....................... 415 172 35 14
Konetekniikan osasto........................ 1 261 162 212 35
Rakennustekniikan osasto.................... 458 63 59 8
Sähkötekniikan osasto............. ......... 1 505 97 293 23
Automaatiotekniikan koulutusohjelma^»....... 50 6 49 6




Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Tiedekunta/osasto/koulutus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kuopion yliopisto............................. 2 155 1 425 479 332
Kliinisen lääketieteen osasto............... 512 313 12 9
- lääketieteellinen koulutus............. 462 268 - -
- terveydenhuollon koulutus.............. 50 45 12 9
Hammaslääketieteen osasto................... 96 64 - -
Farmasian osasto............................ 423 349 125 106
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto.... 366 140 89 35
Yleisen bioloqian osasto.................... 435 268 153 95
- lääketieteellinen koulutus............. 178 122 90 55
- hammaslääketieteellinen koulutus....... 59 41 26 18
- luonnontieteellinen koulutus........... 157 67 18 F
- terveydenhuollon koulutus.............. 41 38 19 17
Yhteiskuntatieteiden osasto................. 323 291 100 87
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 108 90 32 26
- terveydenhuollon koulutus.............. 215 201 68 61
Joensuun yliopisto............................ 4 214 2 654 798 527
Kasvatustieteiden tiedekunta................ 1 507 1 079 330 246
- Joensuun opettajankoulutuslaitos....... 797 553 196 142
siitä lastentarhanopettajanko^ utus... 140 123 45 42
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.... 594 451 134 104
siitä 1astentarhanopettajankoulutus... 140 121 45 39
Humanistinen tiedekunta..................... 1 304 974 211 164
- siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus-
1 ai tos................................... 340 296 66 58
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta............ 380 189 61 31
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 285 122 46 20
- psykologian koulutus.................... 95 67 15 11
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.. 875 369 164 78
Metsätieteellinen tiedekunta................ 148 43 32 8
Lapin korkeakoulu............................. 1 202 633 266 150
Kasvatustieteiden osasto.................... 419 261 102 67
Oikeustieteiden osasto...................... 550 191 104 40
Yhteiskuntatieteiden osasto................. 233 181 60 43
Sibelius-Akatemia............................. 1 190 658 179 111
Helsinki..................................... 1 107 598 155 93
Kuopio....................................... 66 46 8 5
Oulu......................................... 17 14 16 13
Taideteollinen korkeakoulu.................... 975 625 137 96
Kuvaamataidon opetuksen osasto............. 292 214 50 42
Kuvallisen viestinnän osasto................ 220 106 34 19
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto..... 368 245 49 32
Koulutuskeskus.............................. 95 60 4 3
Teatterikorkeakoulu........................... 210 102 54 28
Näyttelijäntyön laitos...................... 93 45 19 10
Ohjaajantyön laitos......................... 14 2 5 1
Dramaturgian laitos......................... 18 9 5 4
Ruotsinkielinen laitos...................... 31 12 10 3
Tanssitaiteen laitos........................ 44 32 15 10
Valo- ja äänisuunnittelun laitos .......... 10 2 —
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